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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kelincahan dan panjang tungkai terhadap kecepatan dribble bola basket pada
UKM bola basket Unsyiah Tahun 2016. Jenis penelitian ini ialah korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah atlet UKM bola
basket Unsyiah Tahun 2016 berjumlah 12 orang. Mengingat populasi yang sangat sedikit maka keseluruhan populasi (total
sampling) akan dijadikan sampel penelitian yang berjumlah 12 atlet.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes kelincahan, diukur dengan Illinois agility run, (2) Tes panjang
tungkai, diukur dengan menggunakan pita ukur, dan (3) Tes kecepatan dribble bola basket diukur dengan menggunakan tes
menggiring cepat (dribble zig-zag). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi sederhana dan korelasi
ganda.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kelincahan terhadap
kecepatan dribble bola basket pada atlet UKM bola basket Unsyiah Tahun 2016, sebesar (r=0,64), kelincahan memberikan
kontribusi sebesar 40% terhadap kecepatan dribble bola basket, (2) Terdapat kontribusi yang signifikan antara panjang tungkai
terhadap kecepatan dribble bola basket pada UKM bola basket Unsyiah Tahun 2016 sebesar (r = 0,58) memberikan kontribusi
sebesar 33% terhadap kecepatan dribble bola basket, (3) Terdapat kontribusi yang signifikan antara kelincahan dan panjang tungkai
secara bersama-sama terhadap kecepatan dribble bola basket pada UKM bola basket Unsyiah Tahun 2016 sebesar (R.x1x2y= 0,70).
Simpulan penelitian ini adalah terdapat kontribusi yang signifikan antara kelincahan dan panjang tungkai terhadap kecepatan
dribble bola basket. Disarankan dalam upaya peningkatan kecepatan dribble hendaknya para pelatih dan atlet harus memperhatikan
komponen kondisi fisik kelincahan dan panjang tungkai karena kedua komponen ini sangat berperan dalam kecepatan dribble bola
basket.
